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BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang persepsi petani
terhadap program perluasan areal sawah tahun 2016 di Nagari Lubuk Basung dan
hubungan karakteristik individu dengan persepsi tersebut, maka dapat ditarik
kesimpulan penelitian sebagai berikut:
1. Persepsi petani terhadap program perluasan areal sawah tahun 2016 di Nagari
Lubuk Basung adalah positif dengan rataan skor 3,92. Dari hasil penelitian
tersebut dapat diartikan bahwa petani menyetujui tujuan, sasaran, serta syarat
dan ketentuan program perluasan areal sawah dan merasa akan ada manfaat
yang dirasakan dari adanya program ini, serta petani memiliki pengetahuan
yang cukup mengenai program perluasan sawah.
2. Hubungan antara karakteristik individu dengan persepsi peserta terhadap
program perluasan areal sawah tahun 2016 di Nagari lubuk Basung adalah
sebagai berikut:
a. Terdapat hubungan yang signifikan antara umur dan pengalaman dengan
persepsi responden terhadap program perluasan areal sawah tahun 2016 di
Nagari Lubuk Basung, artinya terdapat korelasi yang nyata yang tidak
dapat diabaikan dan benar tidak secara kebetulan antara umur dan
pengalaman dengan persepsi responden terhadap program perluasan
sawah.
b. Terdapat hubungan yang tidak signifikan antara pendidikan, pendapatan,
dan luas lahan dengan persepsi peserta terhadap program perluasan areal
sawah tahun 2016 Nagari Lubuk Basung, sehingga hubungan pendidikan,
pendapatan, dan luas lahan sebagai faktor yang berpengaruh pada
pembentukan persepsi responden terhadap program perluasan sawah dapat
diabaikan atau dianggap tidak ada.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan, maka
yang dapat penulis sarankan terkait kendala atau masalah yang dihadapi petani
dalam pemanfaatan sawah baru adalah diperlukan pengawasan yang optimal oleh
tim teknis atau ahli di semua tahap pencetakan sawah untuk menghindari
ketidaktepatan atau ketidaksesuaian pekerjaan dengan prosedur atau rencana
sehingga minim terhadap risiko atau kendala. Selanjutnya, disarankan adanya
penelitian lanjutan mengenai sikap dan perilaku petani terhadap program
perluasaan areal sawah khususnya di Nagari Lubuk Basung agar didapatkan
pembahasan yang lengkap dan menyeluruh.
